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Abstract: A study was performed on anesthetized adult mongrel dogs to investigate 
changes in hemodynamics， plasma catecholamine concentrations， and catecholamine stores 
in the heart muscle and kidney induced by administration of a selective α[-receptor 
blocking agent， bunazosin (Bu). To investigate the effects of Bu on systemic and renal 
hemodynamics， cardiac output (CO)， renal blood flow (RBF)， and renal cortical blood flow 
(RCBF) were measured with an electromagnetic flowmeter and regional blood flow-meter ; 
effects on noradrenaline (NAD) and adrenaline (AD) concentrations were measured by 
high-performance liquid chromatography. Intravenous administration of Bu at an interme-
diate dose (0.05 mg/kg) or a high dose (0.25 mg/kg) caused the following : 1) reductions 
in the aortic and renal blood pressure ; 2) a decrease in CO ; 3) decreases in RBF， RCBF， 
effective renal blood flow， and glomerular filtration rate ; 4)decreases in N AD concentra同
tions in aortic， coronary sinus， and renal vein blood at the intermediate dose， but increases 
at the high dose. The concentrations of NAD stored in heart muscle and kidney increased 
at the intermediate dose， but were unchanged at the high dose; 5) AD concentrations in 
aortic， coronary sinus， and renal vein blood increased to a greater extent at the intermediate 
dose than at the high dose. The increases in AD stores in heart muscle and kidney were 
almost the same as that seen in plasma AD concentration. 
The results suggest that the effects of Bu on systemic and renal hemodynamics varied 
with the dose， with alterations in plasma catecholamine concentrations and catecholamine 
stores in canine heart and kidney. 
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L 一一一一o 5 10 0 5 10 Fig. L Procedure of experiment 













HR， ABP， IVP， COおよび TPRは， Bu投与前と投





































RCBFは薬物投与前と投与後 5分， 10分， 15分および
20分の各時点，その他の腎血行動態は薬物投与前と投与







































ち，血媛 2.0m1に1.5Nトリス緩衝液(pH8.5)1.0 m1， 
3，4ジヒドロキシベンジノレアミン(0.5ng/mI)50μ1，活





8.5)1.0 mlを添加し，撹持c1分〉と遠心(1，500rpm， 1 
分〉により上清を除去した〔洗浄操作).この洗浄操作を 2
回繰り返してから， 0.75 N酢酸 0.2mlを加えて遠心
(1，500 rpm， 5分〉し，得られた上清 50μlを分析した
(Fig・2).
装置:カテコラミンの分離には，高速液体クロマトグ



























と1N硫酸ナトリウム 1ml， 0.1 N EDTA 1 mlおよ
び0.05N過塩素酸 27mlの混合溶液を入れ，ホモジナ
イザー(オメガエレクトリッグ社製 SM-3)でホモジナイ




2.0 ml of plasma 
l…………5) 4 ー 50μlof 3，4-dihydroxybenzy1amine (0.5 ng/m1) and 
50 mg of A1umina 
centrifuge (1，500 rpm for 1 min) 
sediment 
|←叩dwith 
1.0 m1 of 2 % Tris buffer (pH 8.7) 
stir (for 1 min) 
and 










Fig.2目 Preparationof blood catecholamine concentrations. 
全身・腎血行動態と血中および心筋・腎組織内カテコラミンに及ぼす
a'1受容体遮断薬の影響 (491) 
dog heart (lg of wet weight) 
or 
dog kidney (lg of wet weight) …N sodium bisulfi 
4 酔一一 1 mlofO.lNEDTA and 
27 ml of 0.05N perchloric acid 
homogenize 
j 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配1 受容体遮断薬の影響 (493) 
Table 2. Vales obtained b巴foreand after administration of bunazosin CBu) on renal cortical b!ood flow 




5min 10min 15min 20min 
。.05 1.41士O目13 1.24士0.09柑 1.27士0.10 1.21士0.11 1. 21土0.13
OCBF 
0.25 1.38土O目14 1.18土0.11' 1.09土0.13 1.06士0.12 1.12士0.17
0.05 1.08土0.14 1.07土0.21 1.02土0.22 1.02土0.18 0.96土0.14' 
ICBF 
0.25 1.05土0.10 0.83士0.09 0.92士0.10 0.91士0.10 0.91士0.11
」 一 一 一
OCBF; outer corticaI blood fIow CmI/min'weight of kidney)， 




































Tab!巴 3. Va!ues obtain巴dbefor・巴 and after adminis同
tration of bunazosin CBu) on renal func日
tions 















ERBF ; effective renaI blood fIow CmI/min'w巴ightof kid. 
ney) ， 
GFR; gIomerular fiItration rate CmI/min'weight of kid. 
ney)， 
FF ; fiItration fraction， 

















の 0.41土0.01mI!min-gから O.36:t0. 03 mI!min.gに
減少したが，有意の変動ではなかった.大量投与群では，
(494) 伴



















は， 742.4:t63.7pg/mlであり，前値の 927.5土62.0pg/ 
mlに比して有意に低下していた.一方，大量投与群で











冠静脈洞血中 AD濃度 中等量投与群では， 20分値
は， 1293.8土92.2pg/mlであり，前値の 544.5:t75.7pg/ 
mlに比して有意に上昇していた.大量投与群では， 20分




腎静脈血中 AD濃度 中等量投与群では， 20分値は，
799.7士l34.8pg/mlであり，前値の 368.0土53.8pg/ml 
に比して有意に上昇していた.大量投与群では， 20分値





























Fig. 4. Plasma catecholamine concentrations. 
N AD ; noradrenaline， AD ; adrenaline， 








5136. 9:t464. 9 ng/ g，右心室が 5538.7:t 650.9 ng/ g，心
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LV RV IVS LA RA RC 
Fig. 5. Cat氏:holaminestores in :heart muscl巴 and
ki也ley.
NAD; noradrenaline， AD; adrenaline， 
L V ; left ventricle， RV ; right ventricle， 
IVS ; interventricular sept凶 n，
LA; left atrium， RA; right atrium， 
RC ; renal cortex， RM; renal medulla， 
ヒコ;control，庖盟;0.05 mg/kg， 
瞳盟;O. 25 mg/kg， 






ずれも対照群と差を示さなかった(Fig.5). 加していた.大量投与群も，左心室が 194.8:t29.4ng/ 
心筋組織内 AD量:中等量投与群は，左心室が g，右心室が 149.4土18.6ng/g，心室中隔が221.5:t42.7
269. 7:t58.3 ng/g，右心室が267.7:t 51. 5 ng/ g，心室中 ng/g，左心房が217.5:t25.1ng/gであり，対照群に比し






腎組織内 AD量:中等量投与群は，皮質が 226.3:t 本態性高血圧症患者を対象とした血行動態に及ぼす
25.1ng/g，髄質が 237.6士30.2ng/gであり，対照群のそ Buの影響を検討した築山・大塚町の成績では， HRと
れぞれ 95.8土8.7ng/ g， 77.4土8.3ng/g ~こ比して有意に coはBu(3-9mg/day)投与によっても変動しなかっ





















































































効果を検討した報告の大半が， RVRは減弱するが， RBF 5.腎機能に及ぼす Buの影響
は不変あるいは増加するという 2仲間.一方では， RBFは 引受容体遮断薬は，腎皮質内で輸入細動脈と輸出細動
減少するという成績31)もみられる.全身麻酔，開胸および 脈を同等か，あるいは輸出細動脈に比して輸入細動脈を
調節呼吸と L、う条件下で検討した著者の成績で、は， RBP より高度に拡張させるとされている28)30)，高血圧症患者
は有意に下降し RVRは減弱したが， RBFは有意に減少 の腎機能に対する Buの影響について検討した報告では，
した.腎動脈の収縮と弛緩には，交感神経終末のシナプ ERBFとGFRは増加叫30)36)したか，あるいは不変4)37)で
ス後日1受容体とシナプス前 a2受容体の両者が大きく関 あったと L、う成績が大半を占めている.しかし，本研究
与している 8)叫目).RBFの減少は，腎動脈が Buの選択的 の実験条件，すなわち全身麻酔，開胸および調節呼吸の
腎動脈シナプス後引受容体遮断作用によって高度に拡 条件下での報告はみられない.
張し，その結果として RBPが著しく下降したことに起 今回の検討では， ERBFとGFRは，大量投与群で、有意
因する31)と考えられる.一方， RBPとRVRの変動の程 に減少したが，中等量投与群では減少傾向を示したにす
度は，大量投与群が中等量投与群に比して高度の傾向を ぎなかった.Buによる腎機能低下の原因は，以下のよう


















測定には電解式組織血流計が有用とされており 8ト10)35)， 形成される3). 一方， ADは，交感神経刺激によって副腎
今回の検討も同法を採用した. 髄質から循環血中に放出され，主として循環ホノレモンと
RCBFは， OCBFとICBFの両者が Bu中等量投与群 して全身的に作用する日1.



































































































不全に用いられることがある. うっ血性心不全患者では， 効果を検討するうえで重要である.加えて， Bu投与によ
交感神経活動の允進によって血中 NAD濃度が上昇して る血中カテコラミン濃度および組織内カテコラミン量の
いる4蜘 0). この大量の血中 NADは，末梢血管抵抗を増大 推移に一致して全身および腎血行動態が変動することも
して心不全をさらに増悪させるとL寸悪循環を形成する 明らかになった したがって，動脈硬化性疾患や心およ
今回の検討から，全身麻酔，開胸および調節呼吸の条件 び腎機能障害を有する患者に Buを投与する場合は，本


































































































年 5月，弘前)，第 28回および第 29四日本臨床生理学会
総会0991年 10月，盛岡，および 1992年 10月，岐阜〕に
おいて発表した.
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